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Проанализировав сложившуюся ситуацию, отметим, что из всех представленных банков, осу-
ществляемых кредитование инвестиционных проектов, ОАО «БПС–Сбербанк» наиболее привле-
кателен для предприятий. Это объясняется следующими факторами: 
Во–первых, срок кредитования может составлять до 10 лет, по сравнению с тем как у других 
банков он колеблется от 3 до 5 лет. 
Во–вторых, вопрос о предоставлении обеспечения, его структуре и объеме решается в индиви-
дуальном порядке в зависимости от параметров реализуемого проекта. 
В–третьих, кредит может быть выдан в белорусских рублях, долларах США, евро, российских 
рублях. В то время, как некоторые банки предоставляют кредит только в белорусских рублях. 
В–четвертых, процентная ставка по кредиту устанавливается индивидуально с учетом финан-
сового состояния клиента и других факторов. 
Таким образом, предложенная система поддержки принятий решения Assistant Choice, позво-
лит предприятиям осуществить выбор лучшего банка для кредитования инвестиционных проектов 
из заданного множества альтернатив коммерческих банков, оцениваемых по определенным крите-
риям. 
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Политика коммерческих банков в части формирования ресурсной базы направлена на совер-
шенствование традиционных и разработку новых форм привлечения свободных денежных средств 
населения и юридических лиц, поддержание ликвидности и оптимизацию структуры пассивов. 
Финансовый рынок играет ключевую роль в механизме банковского посредничества, предполага-
ющего постоянную трансформацию краткосрочных привлечённых средств в долгосрочные креди-
ты для экономики; его стабильное функционирование даёт банкам возможность бесперебойно ре-
финансировать свои обязательства и эффективно использовать капитал для финансирования эко-
номики.  
Коммерческие  банки, осуществляя операции с ценными бумагами, могут преследовать различ-
ные цели, в том числе получение доходов от этих операций в качестве инвесторов или посредни-
ков; формирование и увеличение уставного фонда; привлечение денежных средств для проведения 
активных операций; участие в уставном капитале акционерных обществ для контроля над соб-
ственностью; использование фондовых ценностей в качестве залога с целью получения кредитов 
на межбанковском рынке или в центральном банке  
[1, c.183]. 
Банки могут осуществлять целый ряд операций с ценными бумагами. К ним относятся: 
1. Выпуск банком собственных ценных бумаг; 
2. посреднические (брокерские) операции; 
3. коммерческие (дилерские) операции; 
4. депозитарные операции; 
5. операции по доверительному управлению ценными бумагами; 
6. инвестиции в ценные бумаги. [1, c.183].  П
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Во всех странах в настоящее время доходы коммерческих банков от операций с ценными бума-
гами и инвестиционной деятельности играют все более заметную роль в формировании прибыли. 
Расширение и диверсификация форм участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг 
привели к организации крупных финансово–банковских групп во главе с коммерческими банками, 
концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельные структурные подразделения – 
инвестиционные фонды, брокерские фирмы, трастовые компании, консультационные фирмы и т.д. 
Сведения по операциям с ценными бумагами шести системообразующих банков Республики 
Беларусь представлены в таблице 1 [2].  
 
Таблица 1 – Данные по выпуску  ценных бумаг и активных операций с ценными бумагами си-
стемообразующих банков Республики Беларусь за 2014 и 2015 года за период январь–октябрь. 
 
Наименование банка 
Ценные бумаги, выпущен-
ные коммерческим банком 
Активные, операции с ценными  
бумагами 
01.10.2014 01.10.2015 01. 10. 2014 г. 01.10.2015 г. 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 13 386 052 16 866 918 17 185 842 33 890 120 
ОАО «БПС–Банк» 1 150 560 2 013 446 4 263 205 6 990 403 
ОАО «Белинвестбанк» 597 737 828 814 3 624 618 7 034 579 
ОАО «Приорбанк» 209 236 79 972 1 801 109 2 045 886 
ОАО «Белвнешэкономбанк» 27 497 180 834 3 218 480 4 841 043 
ОАО «Белагропромбанк» 5 253 217 6 324 484 10 514 130 14 666 225 
 
Как видно из таблицы 1, лидерами по выпуску ценных бумаг среди системообразующих банков 
Республики Беларусь является ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк»,при этом 
наблюдается тенденция роста, в «АСБ Беларусбанк» выпуск ценных бумаг увеличился в 2015 году 
за период январь–октябрь по сравнению с 2014 годам на 126%, а в ОАО «Белагропромбанк» на 
120%. Сравнительное преимущество по операциям с ценными бумагами имеют также такие банки, 
как ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», их темпы роста составили 197% и 
139,5%. Доля системообразующих банков в операциях с ценными бумагами в общей сумме этих 
операций в целом по банковскому сектору Республики Беларусь составляет 60 %, что связано с их 
длительностью присутствия на рынке, широкой филиальной сетью, опытом работы с различными 
ценными бумагами, наличием профессиональных кадров в области ценных бумаг.  
Вложения в долговые обязательства банков в Республике Беларусь в 2015 году составили 
119 209,4 млрд. руб., среди которых ценные бумаги выпущенные банками Республики Беларусь 
занимают 31,5%, ценные бумаги нерезидентов, приобретённые банками Республики Беларусь – 
1,2%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли вложения в акции на 262,7 млрд. руб [3].  
Банки играют ведущую роль в становлении и развитии фондового рынка в Беларуси по двум 
причинам: 
1) являются крупнейшими инвесторами на рынке не только государственных, но и корпоратив-
ных ценных бумаг. Кроме того, являются крупнейшими брокерами и дилерами фондового рынка, 
по объему операций на нем они намного превосходят небанковские финансовые институты; 
2) являются важнейшей частью инфраструктуры белорусского рынка ценных бумаг, так как 
осуществляют расчетное и депозитарное обслуживание клиентов, самым активным образом 
участвуют в становлении специализированных организаций фондового рынка республики. 
Деятельность универсальных коммерческих банков на фондовом рынке  не предполагает огра-
ничений на операции с ценными бумагами. Риски банка по операциям с ценными бумагами не 
разграничены с риском по кредитно–депозитной и расчетной деятельности, в то же время благосо-
стояние банка в значительной степени зависит от положения дел у его клиентов, в оборот которых 
втянуты значительные средства банка (через участие в уставном капитале и облигационных зай-
мах). 
Развитие банков как профессиональных участников  рынка ценных бумаг, а также операций с 
ценными бумагами, осуществляемые банками, зависит от развития и совершенствования рынка 
ценных бумаг республики в целом [4, c.529]. 
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Для дальнейшего развития деятельности банковской системы на рынке ценных бумаг необхо-
димо разрабатывать новые пути и методы осуществления на нем операций. Это возможно при вы-
полнении следующих условий: приведение нормативно–правовой базы к соответствию законода-
тельства Республики Беларусь и международным стандартам; обеспечение заинтересованности 
инвесторов во вложении средств в ценные бумаги; обеспечение гласности фондовой системы и 
другие условия. 
В настоящее время делаются попытки привлечь инвесторов посредством вывода на рынок но-
вых долгосрочных облигаций – ипотечных, которые привлекательны также и для банков как ин-
струмент привлечения финансовых ресурсов.  
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Мобильность для банка — это мощнейший инструмент привлечения и удержания всего кли-
ентского сегмента, начиная от физических лиц и заканчивая крупным бизнесом. Любая клиенто-
ориентированная компания, в том числе и банк, стремится предоставить своему клиенту каче-
ственный продукт. А для этого необходимо понимать, что для него действительно нужно, какие 
потребности существуют у клиента.  
В современном обществе на рынках товаров и услуг, на финансовых рынках доля бесконтакт-
ных платежей юридических и физических лиц  растет с каждым годом. По оценкам 
MarketsandMarkets к 2018 году  оборот бесконтактных платежей в мире приблизится к $10 млрд.  
Растущий темп использования бесконтактных платежей стал причиной поиска новых техноло-
гий, которые бы позволили повысить эффективность, надежность, безопасность и скорость осу-
ществления операций.  Наиболее полно соответствует данным требованиям технология NFC. NFC 
позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью смартфонов и планшетов, главным обра-
зом с применением аппаратных (SE – Secure element) и программных (HCE – Host card emulation) 
решений в области безопасности. 
Развитие рынка и увеличение проникновения бесконтактных платежей в значительной степени 
коррелируют с доступной инфраструктурой. Так, по оценкам Berg Insight, в 2014 году количество 
установленных POS–терминалов с поддержкой NFC в мире увеличилось на 71 % и составило 21,4 
млн устройств, а к 2019 году прогнозируется рост до 75 млн, что будет соответствовать среднего-
довым темпам прироста в 28,4 %. По оценкам J'son & Partners Consulting, в России в 2013 году ко-
личество POS–терминалов с поддержкой NFC приблизилось к 25 тыс единиц, а по итогам 2014 
года их число увеличилось более чем в два раза [1]. 
По оценкам Deloitte, к началу 2016 года 5 % пользователей смартфонов с NFC будут хотя бы 
один раз в месяц совершать бесконтактные транзакции в торговых точках, в то время как в сере-
дине 2014 года такие транзакции совершали только 0,5 %. По прогнозам Strategy Analytics, оборот 
мобильных NFC–платежей к 2020 году достигнет $130 млрд [2]. 
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